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Воспитание в период обучения в вузе — существенный этап со­
циализации личности. В это время молодой человек в целом заверша­
ет выработку своей жизненной позиции, т.е. определяет отношение к 
миру и собственной жизни в этом мире, переходит к осознанному са­
моразвитию и самовоспитанию. Для молодежи все более характерным 
становится негативное отношение к действительности, неготовность к 
профессиональному и жизненному выбору. Это обусловливает необ­
ходимость усиления воспитательной работы с молодежью, повыше­
ния ее эффективности.
В университете осуществляется целенаправленный и системный 
воспитательный процесс. В его основу положены: Концепция и про­
грамма «Воспитание в системе непрерывного медицинского образо­
вания», Комплексный план идейно-воспитательной работы со студен­
тами на период обучения в университете, формируют у студентов та­
кие моральные качества, как нравственность, коллективизм, трудолю­
бие, уважение к традициям.
Одним из структурных подразделений воспитательной части яв­
ляется студенческий клуб, где студенты получают дополнительные 
умения и навыки творческой и общественной деятельности. В универ­
ситете проводится активная работа по привлечению студентов к заня­
тиям в студенческих коллективах художественной самодеятельности, 
клубах по интересам, а также культурно-массовой и общественной 
жизни.
Студенческий клуб ведет работу по расширению и укреплению 
творческих контактов, организации и проведении различных меро­
приятий в области эстетического воспитания студенческой молодежи. 
Разработаны планы работы кружков, студий и коллективов художест­
венной самодеятельности и намечены сроки их реализации.
В студенческом клубе существует система организации куль­
турно-досуговой деятельности, которая осуществляется по направле­
ниям: создание и развитие творческих коллективов, организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий, клубная работа. И как 
итог - ежегодно проводится Международный фестиваль творчества 
студентов-медиков «Студенческая осень ВГМУ». В рамках фестиваля 
проводятся следующие мероприятия:
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- выставка студенческих работ;
- фотосессия «Люблю я пышное природы увяданье»;
- литературно-поэтический микрофон «На Парнасе...».
- «Гурман» - экзотика студенческой интернациональной кух­
ни. Конкурс оригинальных блюд и кулинарных изделий «Заходите к 
нам на огонек!»
- Международный конкурс молодых исполнителей среди сту­
дентов -  медиков Республики Беларусь и стран СНГ «Мелафон».
- Кубок Университета. Интеллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?»
- «Самая, самая, самая... Мисс ВГМУ». Конкурс красоты, 
творчества и профессионального мастерства.
- «Самый, самый, самый... Мистер ВГМУ». Конкурс медиков- 
джентльменов.
- «Не вешай нос, первокурсник!» Юмористическая развлека­
тельная программа с участием команд КВН и гостей фестиваля.
- Университет поддерживает тесную связь с выпускниками -  
студентами разных лет. Уже на протяжении нескольких лет в рамках 
фестиваля проходят концерты выпускников ВГМУ разных лет «Ты 
всегда в моем сердце».
При студенческом клубе университета работает 14 студенческих 
творческих коллективов и объединений: народная студенческая хоро­
вая капелла, студия танца «Ренессанс», студия спортивного бального 
танца, киновидео-клуб, студенческая драматическая студия, клуб ве­
селых и находчивых, студия ди-джеев, литературно-поэтическое объ­
единение, интеллектуальный клуб, инструментальная студия, студия 
песни, шоу-ритм-балет, vip modern dance, школа-студия индийского 
танца.
В университете сложились традиции: чествование юбиляров- 
ученых, День знаний (для первокурсников), «Сессия первая - сессия 
последняя» (для выпускников), День пожилых людей, День физиче­
ской культуры и спорта, «Высокая мода в ВГМУ», новогодние теат­
рализованные представления для детей сотрудников и студентов, бла­
готворительные концерты, Международный фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая осень ВГМУ», День Святого Валентина, 
проведение интеллектуальных игр, Международный женский день и 
др.
Творческие коллективы и исполнители принимают участие в 
городских, областных, республиканских и международных фестива­
лях и конкурсах.
Воспитательная деятельность вуза направлена на содействие 
становлению нравственной, культурной, профессионально и социаль-
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но компетентной личности. Огромная заслуга в этом по праву при­
надлежит студенческому клубу.
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